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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время спортивные комплексы должны отвечать 
современным градостроительным и социальным требованиям. Правила 
безопасности использования территории и удобство эксплуатации для 
маломобильных групп населения является одними из острых проблем в 
нынешнее время. Сейчас большинство площадок совершенно не адаптировано  
и небезопасно для эксплуатации детьми и людьми, которые не могут 
самостоятельно передвигаться. 
В данном проекте будет рассмотрен проект реконструкции территории 
спортивного комплекса «Торпедо», который находится в городе 
Сосновоборске, по адресу: Труда, 4. 
Территория, до начала работ по реконструкции, не имеет цельных 
пешеходных дорожек, которые выложены брусчаткой, так как они все сломаны. 
Именно по этой причине в проекте будут заложены новые дорожки для 
пешеходов и людей на колясках, имеющие достаточную ширину для разворота. 
В проекте также предусмотрены новые площадки для отдыха взрослого 
населения и детская площадка, для игр детей возраста 3-6 лет. Реконструкции 
подлежит и футбольное поле, в которое добавится территория для трибун, в 
которых будут раздевалки для спортсменов, и парковочное место для скорой 
медицинской помощи. Решена острая проблема, связанная с парковочными 
местами. Для людей, которые приехали на машинах, не хватало мест для 
парковки, а мест для машин маломобильных групп населения вообще не было. 
В проекте реконструкции предусмотрено достаточное количество мест для 
автомобилей разных групп населения.  
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1 Исходные данные 
Границы проектируемой зоны спортивного комплекса являются 
автомобильные проезды, жилые группы, гаражи и густой лес. Въезд на 
территорию располагается с южной стороны. Общая площадь проектируемой 
зоны в красных линиях составляет 62211,59 м2. 
 
1.1 Природно-климатические условия 
Город Сосновоборск, находится в Красноярском крае, в I климатическом 
районе, подрайон IB. Климат умеренно континентальный со значительными 
перепадами суточных температур.  
Самая низкая средняя годовая температура на месяц январь составляет - 
16°С. Температура распределяется по городу неравномерно, в зависимости от 
перепада высот местности. 
Самым жарким месяцем является июль со средней температурой выше 
18,7°С. Понижение температуры воздуха начинается с августа, и в начале 
последней декады октября она переходит через 0°С к отрицательному 
значению. 
Климатическая характеристика приводится согласно данным 
[1].Среднемесячная, среднегодовая температуры, а также абсолютные 
максимальная и минимальная температуры приведены в таблице 1 [1, 
приложение 1]. 
 
Таблица 1 - Температура наружного воздуха  
Республика, 
край, область, 
пункт 
Температура наружного воздуха, °С 
Средняя по месяцам 
С
р
ед
н
ег
о
д
о
в
ая
 
А
б
со
л
ю
тн
ая
 
м
и
н
и
м
ал
ьн
ая
 
А
б
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л
ю
тн
ая
 
м
ак
си
м
ал
ьн
ая
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Красноярск -17,1 -14,7 -7,6 1,3 8,8 15,8 18,7 15,5 9,1 1,4 -9,2 -15,9 0,5 -53 38 
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Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 составляет 
-44°С. Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 
составляет -40°С. 
Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха приведена 
в таблице 2 [1, приложение 2]. 
 
Таблица 2 – Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха 
Республика, край, 
область, пункт 
Амплитуда температуры по месяцам, С 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Красноярск 7,9 8,9 9,4 9,5 11,4 11,6 10,9 10,2 9,3 7,6 7,1 7,6 
 
Максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха 
приведена в таблице 3 [1, приложение 2]. 
 
Таблица 3 – Максимальная суточная амплитуда температуры наружного 
воздуха 
Республика, край, 
область, пункт 
Амплитуда температуры по месяцам,  С 
І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX Х XI XII 
Красноярск 25,7 27,8 25,4 22,5 24,3 23,4 19,8 20,5 21,9 21,9 24,4 25,5 
 
Влажность наружного воздуха, осадки: 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца (январь) составляет 69%; 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 
месяца (июль) составляет 56%; 
Количество осадков за год: 485 мм; 
Количество осадков суточный максимум: 94 мм. 
Направление и скорость ветра по месяцам приведены в таблице 4 [2, 
приложение 4]. 
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Таблица 4 – Направление, скорость и повторяемость ветра 
Параметр Румб Штиль, 
% С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 
Повторяемость 
ветра в январе, % 
1 1 2 1 15 64 15 1 
35 
Скорость ветра в 
январе, м/с 
0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
Июль 
Повторяемость 
ветра в июле, % 
4 9 10 3 11 41 16 6 
24 
Скорость ветра в 
июле, м/с 
2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
 
 
 
Рисунок 1 – Роза ветров по повторяемости и скорости за январь  
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Рисунок 2 – Роза ветров по повторяемости и скорости за июль  
 
 
Рисунок 3 – Роза ветров по повторяемости и скорости за январь  и июль 
 
1.2 Инженерно-геологические изыскания 
Равнина занимает большую часть территории, но большие перепады 
высот делают рельеф города Сосновоборска неоднородным. 
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Средняя глубина промерзания грунтов 2,5 метра, максимальная – 2,8 
метра. Уровень грунтовых вод неизвестен. 
Спортивный комплекс «Торпедо» расположен на ровной поверхности 
территории со слабовыраженным уклоном в юго-западном направлении, что 
позволяет реконструировать территорию без крупных земляных работ по 
выравниванию поверхности и организации поверхностного стока. 
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2. Анализ территории 
2.1 Анализ территории района 
Реконструируемая территория спортивного комплекса «Торпедо» 
расположена в центральной части города Сосновоборска, Красноярского края.  
Данная территория ограничена с северной стороны улицей Ленинского 
комсомола, которая является магистральной улицей районного значения. С 
южной стороны находится жилая улица Труда, по которой находится объект 
реконструкции. С восточной стороны территория не имеет улиц и проездов, в 
этой части построены административные и жилые здания, а также 
межмуниципальный отдел МВД России. С западной стороны территория 
ограничена улицей Новоселов жилыми домами,с расположенными в них 
общественными зданиями на первом этаже.  
На пересечении улиц Труда и Ленинского комсомола с северно-западной 
стороны реконструируемой территории предусмотрена остановка с 
одноименным названием. К остановке проложены комфортные пешеходные 
дорожки с ограждением от проезжей части.  
 
 
Рисунок 4 – Ситуационная схема 
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2.2 Анализ территории реконструируемого спортивного комплекса 
Территория с северо-восточной стороны огорожена лесным массивом, с 
юго-восточной стороны административными и жилыми зданиями. С юго-
западной и северо-западной стороны находятся жилые здания, с 
общественными зданиями на первом этаже.  
Реконструируемая территория на данный момент имеет два футбольного 
поля с искусственным травяным покрытием, несколько хозяйственных зданий 
и гаражи. 
Планируется улучшение функциональности спортивной зоны, больше 
площадок для отдыха взрослого и детского населения, новые парковочные 
места с предусмотренными местами для маломобильных групп населения. 
Также предусмотрена система озеленения, для улучшения экологической 
обстановки и эстетичности территории. 
На территорию футбольного поля предусматривается два въезда и выезда 
для автомобильного транспорта и место для стоянки экстренной медицинской 
помощи. 
Площадь территории в красных линиях составляет 6,22 Га. 
 
 
Рисунок 5  – Территория спортивного комплекса 
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Рисунок 6 – Существующий проход на футбольное поле 
 
 
Рисунок 7 – Существующая дорога на территории комплекса 
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Рисунок 8 – Текущее состояние покрытия автомобильной дороги 
 
 
Рисунок 9 – Текущее состояние пешеходной дорожки 
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Рисунок 10 – Текущее озеленение и вход на территорию спортивного 
комплекса 
 
 
Рисунок 11 – Текущее состояние футбольного поля и его ограждения 
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3 Инженерная подготовка территории 
Спортивный комплекс «Торпедо» расположен на ровной поверхности 
городской местности со слабовыраженным уклоном вниз в юго-западном 
направлении. Территория благоприятна для реконструкции и проектирования. 
 
3.1 Разработка генерального плана 
Генеральный план территории разработан на основе 
действующихстроительных норм и правил. 
 
3.1.1 Здания и сооружения расположенные на проектируемом участке 
На территории земельного участка предусмотрены: 
1) Крытый стадион 
2) Инвентарное здание 
3) Общественное здание 
4) Раздевалки 
5) Контрольно-пропускной пункт 
 
Крытый стадион представляет собой одноэтажное сооружение с 
размерами на плане 134,89х67.09 метров. Располагается с северной стороны 
проектируемого участка. Имеет 5 входов и выходов для людей и один въезд и 
выезд для транспорта. Функцией стадиона, в летний период, является его 
использование для спортивных игр, преимущественно для футбола. В зимний 
период – футбольное поле заливают, и используют его как каток, в том числе 
для хоккея. 
Инвентарное здание используется как склад для хранения имущества 
спортивного комплекса. Имеет размеры в плане 96,15х13,00 метров. Находится 
за крытым стадионом в северной стороне участка.  
Общественное здание располагается юго-восточной стороне 
проектируемой территории. Имеет один этаж  и размеры в плане 85,00х44,00 
метра. Внутри здания располагается тренажерный и фитнес залы, магазин со 
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спортивным питанием и оборудованием для занятий спортом, где можно 
приобрести индивидуальные футболки, шорты и гетры с символикой 
футбольных команд. Еще в здании находится оборудование, которое будет 
сдаваться в аренду, такое как: футбольные мячи, перчатки для вратарей, щитки, 
ракетки и мячи для настольного тенниса.  
Раздевалки для спортсменов, которые находятся в зоне футбольного поля, 
располагаются под трибунами для большей функциональности и 
планировочной организации территории, а также для комфортности 
спортсменов, которые хотят быстрее переодеться и не ходить за пределы 
футбольного поля. 
Контрольно-пропускных пунктов (КПП) в спортивном комплексе 
предусмотрено два. Онирасполагается в северной и южной части 
проектируемой зоны. Консьерж КПП контролирует через камеры 
видеонаблюдения за проездом на открытую стоянку, оборудованную 
шлагбаумом. Раз в 1 час обходит территорию комплекса и следит за 
безопасностью. 
 
3.1.2 Зонирование территории 
Территория земельного участка разделяется на зоны, такие как: 
1) Спортивные 
2) Для отдыха взрослого населения 
3) Хозяйственная 
 
Спортивные зоны находится в центре проектируемого участка и состоит 
из двух площадок – это площадка футбольного поля и спортивная площадка 
для воркаута и настольного тенниса. Футбольное поле имеет размеры в плане 
105,00х68,00 метров и ориентировано на северо-восток и юго-запад 
продольными осями, что разрешается, при отклонении поворота от 
направления северо-юг не более 45о[4].Оборудовано в пределах поля воротами, 
а за пределами поля находятся трибуны с раздевалками внутри, площадка для 
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скорой медицинской помощи. Спортивная площадка для воркаута и 
настольного тенниса имеет размеры 44,94х22,32 метра и оборудована столами 
для тенниса, уличными тренажерами и местами для отдыха. 
Зона отдыха взрослого населения делится на две площадки, которые 
имеют размеры 17,49х15,98 и 31,82х29,85 метров. Оборудованы скамейками и 
урнами, а также имеют цветник, в виде клубы и вазонов.  
Хозяйственная площадка находится за общественным зданием, имеет 
свой въезд и разворотную площадку. Зона оборудована мусорными 
контейнерами. 
 
3.1.3 Баланс территории 
Таблица 5 – Баланс территории проектирования 
Номер на 
плане 
Наименование Площадь, м2 Проценты, % 
1 Площадь территории в границах 
проектирования, в том числе: 
62211,59 100,00 
2 Площадь застройки 13733,00 22,08 
3 Площадь озеленения 17913,02 28,79 
4 Площадь отмостки 2078,17 3,34 
5 Площадь проезда 4217,81 6,78 
6 Площадь тротуара 14499,85 23,31 
7 Площадь площадок, в том числе: 9769,74 15,70 
8 Спортивная площадка 1003,00 1,61 
9 Площадка для скорой медицинской 
помощи 
375,00 0,60 
10 Футбольная площадка 7140,00 11,48 
11 Площадка для отдыха взрослого населения 1233,74 1,98 
12 Хозяйственная площадка 18,00 0,03 
 
 
3.2 Разбивочный план 
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Рисунок 12 – Разбивочный план 
 
 
Рисунок 13 – Привязка здания на разбивочном плане 
 
На основании данного плана выполняется последующая реконструкция и 
благоустройство территории. Разбивочный план показывает красную линию 
(границы), размеры и расположение площадок по системе заданных 
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геодезических координат (А и Б).К координатампривязываются здания и 
сооружения проектируемого объекта и граница территории. 
 
3.3 План организации рельефа 
 
Рисунок 14 – План организации рельефа 
 
 
Рисунок 15 – План организации рельефа 
 
Территория имеет холмистый уклон с существующим перепадом высот – 
6 метров. Отсутствуют такие геологические явления как селевые потоки, 
оползни, обвалы, снежные лавины, затопление и подтопление территории. 
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В заданной территории предусмотрена вертикальная планировка методом 
проектных (красных) горизонталей. Максимальный уклон проездов 11 
промилле, минимальный уклон 5 промилле.  
Проект имеет подпорную стенку на футбольном поле с перепадом высот 
не более метра.  
Поперечный профиль проездов принят двускатным с уклоном 20 
промилле. Поперечный уклон пешеходных путей промилле. Возвышение 
тротуара над проезжей частью – 0,15 метра. В местах пересечения тротуара с 
проезжей частью, в целях обеспечения проезда для маломобильных групп 
населения, установлен вытопленный бортовой камень, превышение бортового 
камня над проезжей частью не более 0,04метра. 
Пример расчета:  
 
 
Рисунок 16 – Решение по организации рельефа на участке проезжей части 
Техника нанесения проектной линии: 
         (1) 
 
где  – максимальная отметка дороги; 
min– минимальная отметка дороги; 
 – расстояние между отметками дороги.                                                                                             
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3.4 План земляных масс 
 
Рисунок 17 – План земляных масс 
 
На основании плана организации рельефа составляется план земляных 
масс. 
Объем земляных масс вычисляют для определения их стоимости, выбора 
метода и производства работ, определениянеобходимого количества 
требующегося для планировочных работ грунта, либо его избытка.  
Результат подсчетов объема земляных работ служит для экономической 
оценки вариантов решений вертикальной планировки. Объем земляных работ 
так же предопределяет выбор способа организации работ по вертикальной 
планировке и ее очередность. 
Объем земляных масс были подсчитаны для реконструируемого 
спортивного комплекса. 
Подсчет объемов земляных масс выполняем методом квадратов. Для 
этого границы реконструируемой территории вписываем сетку квадратов 
размерами 40х40 метров. В углах квадратов вписываем черные, красные и 
рабочие отметки. Между точками с рабочими отметками, имеющими разные 
знаки, отыскиваем на сторонах квадрата нулевые точки. Присоединении этих 
точек получаем линию «нулевых» работ. Для наглядности изображение 
площади выемки штрихуется сплошной линией с наклоном 45 градусов. 
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Если обозначить соседние разноименные отметки Н1 и Н2, то расстояние 
от нулевой точки до точки с рабочей отметкой Н1 равно: 
X=  • L,м                                                  (2) 
где L – расстояние между рассматриваемыми точками с известными 
рабочими отметками. 
Объем земляных работ подсчитывают следующим образом: 
 при одноименных рабочих отметках по углам квадратов объем 
земляных работ в каждом квадрате определяют, как для призмы: 
 
 
, м3                                                                          (3) 
 при сечении нулевой линией противоположных сторон квадрата 
объем земляных работ в каждой фигуре определяется: 
 
, м3                                                                        (4) 
 при сечении нулевой линией соседних сторон квадрата объем одной 
фигуры будет равен: 
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, м3                                                                       (5) 
 
 
, м3                                                                            (6) 
 
Подсчитанные объемы земляных работ подписываем на квадрате 
картограммы в каждой фигуре работ. 
При проведении земляных работ был снят плодородный слой почвы с 
территории в объеме 6220 м3. На замену грунта плодородной почвой на 
участках озеленения был использован снятый слой в объеме  479 м3. В 
результате осталось 5741 м3 плодородного грунта. Объём насыпи составляет 
36016 м3, объём выемки – 435 м3. Недостаток грунта в размере 11853 м3 грунта. 
Для удобства передвижения к футбольному полю были запроектированы 
лестницы. 
Таким образом, разработан план организации рельефа и подсчитаны 
объемы земляных масс реконструируемой территории. 
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4Благоустройство территории 
 
Рисунок 18 – Проект благоустройства территории: решение площадки для 
отдыха взрослого населения и спортивной площадки для воркаута 
 
4.1 Организация пешеходного и транспортного движения 
Проезды на территории спортивного комплекса шириной 7 метров и 
имеют две полосы. Въезд на хозяйственную площадку располагается отдельно 
от сквозной дороги через территорию, имеет ширину 4 метра. 
Ширина пешеходных дорожек равна 3 метра на все территории 
комплекса, ввиду того, чтобы маломобильные группы населения могли 
беспрепятственно передвигаться по территории. Нормами дана минимальная 
ширина пешеходных дорожек более 1,5 метров, для разъезда двух инвалидов-
колясочников без препятствий[2].  
На территории также предусмотрена открытая стоянка. Въезд на стоянку 
располагается со стороны хозяйственного въезда справой стороны от 
тренажерного зала и имеет шлагбаум рядом с камерой видеонаблюдения, 
которая выводит изображение на экран консьержу контрольно-пропускного 
пункта. Размер парковочных мест согласно строительным правилам длиной 
5,00 метров и шириной 2,5 метра[2]. Размер парковочного места для 
маломобильных групп населения (МГН) имеет длину 6 метров и ширину 3,6 
метров. Парковочное место для МГН имеет вертикальный столб с графическим 
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изображением обозначение места для МГН и горизонтальное обозначение на 
дорожном покрытии. 
Вокруг крытого стадиона предусмотрен пожарный проезд, шириной 6 
метров, который имеет разворотную площадку 15 метров на 16 метров. 
 
4.2 Санитарная очистка территории 
Санитарная очистка территории предполагает наличие хозяйственной 
площадки для сбора мусора. В данном проекте хозяйственная площадка имеет 
свой проезд, шириной 4 метра с разворотной площадкой 15,00х15,00 метров. 
Площадка находится на заднем дворе общественного здания, поэтому не 
требует отдельного ограждения, достаточно оградить деревьями, либо 
кустарниками вблизи. 
Работы, которые выполняются при уборке территории, делятся: 
– теплый период – подметание территории, очистка урн от мусора и их 
промывка, уборка газонов, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, 
протирка указателей, уборка контейнерных площадок, мойка территории и т.д.  
– холодный период – подметание свежевыпавшего снега, подсыпка 
территории для предотвращения гололеда, очистка территории от наледи, 
очистка и промывка урн, протирка указателей, уборка контейнерных площадок. 
В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят сбор 
листьев, очистку от мусора территорий, на которых зимой предполагается 
складирование снега. 
Периодичность удаление бытовых отходов устанавливает 
санэпидстанция, исходя из местных условий, в соответствии с правилами 
содержания территории населенных мест. 
В проекте намечаются следующие мероприятия по планово-регулярной 
системе очистки территории: 
- Периодичность вывоза мусора 
- Мойка и дезинфекция мусоросборников 
- Техническое состояние мусоросборочных площадок.  
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Бытовые    отходы    вывозят    по    маршрутным    графикам, 
предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. 
Порядок сбора и удаления ТБО определяется местными условиями. 
 
4.3 Описание используемого озеленения 
1) Ель сибирская. 
Это вечнозеленое хвойное дерево, семейства сосновых. Это дерево имеет 
широкое распространение в Сибири, в виду своей морозостойкости. В высоту 
бывает до 25-30 метров. Проектом предусмотрено высаживание ели комом 
0,8*0,8*0,8, в количестве 45 штук. 
 
Рисунок 19 – Ель сибирская 
 
2) Сосна обыкновенная. 
Хвойное дерево, семейства сосновых. Вырастает до 45 метров. Проектом 
предусмотрено высаживание сосны в ряд через 10 метров, комом 0,8*0,8*0,8 в 
количестве трех штук. 
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Рисунок 20 – Сосна обыкновенная 
 
3) Сирень венгерская. 
Кустарниковое дерево семейства Маслиновые. Вырастает до 5 метров, 
устойчивое к морозам Сибири. Проектом предусмотрено 22 дерева в ряд с 
комом 0,8*0,8*0,8. 
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Рисунок 21 – Сирень венгерская 
 
4) Яблоня обильноцветущая 
В высоту бывает до 10 метров. Чем старше дерево, тем морозоустойчивей 
будет. Проектом предусмотрена высадка 9 яблонь в ряд с комом 0,8*0,8*0,8. 
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Рисунок 22 – Яблоня обильноцветущая 
 
5) Кизильник блестящий 
Декоративный кустарник, который используется в роли живой изгороди 
для спортивного комплекса «Торпедо». В высоту достигает 1,2 – 2 метра. 
Кустарник приживается в любом виде почвы и неприхотлив. На проектируемой 
территории кизильник блестящий высаживается 1671 погонный метр. 
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Рисунок 23 – Кизильник блестящий 
 
6) Цветник из пеларгоний 
Цветник на территории спортивного комплекса представлен 
пеларгониями. Они являются многолетними растениями разнообразной 
окраски, что придаст участку живописный ландшафт. 
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Рисунок 24 – Цветник из пеларгоний 
 
4.4 Описание используемых малых архитектурных форм и 
переносных изделий 
Таблица 6 – Малые архитектурные формы 
№ 
п/п 
Наименование Размеры Графическое изображение 
1 Диван парковый Высота – 835 мм. 
Длина – 1950 мм. 
Ширина – 590 мм. 
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Продолжение таблицы 6 
2 Урна Длина – 420 мм. 
Ширина: 420 мм. 
Высота – 680 мм. 
 
3 Стол для 
тенниса 
Длина – 1810 мм. 
Ширина – 1050 мм. 
Высота – 760мм. 
 
4 Скамья для 
пресса 
Длина – 1300 мм. 
Высота – 1087 мм. 
Ширина – 320 мм. 
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Продолжение таблицы 6 
5 Скамья для 
жима лежа 
Длина –2000 мм. 
Ширина – 1500 мм. 
Высота – 1400мм. 
 
6 Турник двойной Ширина –2600мм; 
Высота турника (с 
бетонируемой 
частью) 3100 мм и 
2100 мм. 
Высота турника над 
уровнем грунта – 
2100мм и 1600мм  
 
7 Ворота 
футбольные 
Высота – 2000 мм. 
Длина – 3000 мм. 
Ширина – 1050 мм.  
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Продолжение таблицы 6 
8 Ограждение ЗД Высота – 4000 мм. 
 
9  Калитка ЗД Высота – 2000 мм. 
Ширина – 3000 мм. 
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Продолжение таблицы 6 
10 Ворота 3Д Высота – 4000 мм. 
Ширина – 7000 мм. 
 
 
11  Мобильное 
ограждение 
Высота – 1200 мм. 
Ширина – 2000 мм. 
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Продолжение таблицы 6 
12 Флагшток-мачта Высота – 4000 мм. 
 
13 Видеотабло Высота – 5000 мм. 
Ширина – 3000 мм. 
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Продолжение таблицы 6 
14 Композитные 
флагштоки 
Высота – 6000 мм. 
 
15 Вазон Высота – 1500 мм. 
Диаметр – 500 мм. 
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Окончание таблицы 6 
16 Контейнер для 
мусора (1100 л) 
Высота – 1500 мм. 
Ширина – 1000 мм. 
 
17 Шлагбаум  Длина стрелы –6500 
мм 
 
18 Видеокамера Длина – 30 мм. 
Ширина – 15 мм. 
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4.5 Описание используемых дорожных покрытий 
Покрытия на проектируемой территории представлены в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Покрытия территории спортивного комплекса 
Вид покрытия  Площадка, 
на которой 
представлено 
покрытие 
Изображение покрытия 
Асфальтобетонное 
покрытие 
Проезд на 
территорию, 
открытая 
стоянка 
 
Брусчатое 
покрытие 
Пешеходные 
дорожки 
 
Резиновое 
покрытие 
Спортивная 
площадка 
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Газонное 
покрытие 
Футбольное 
поле 
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Рисунок 25 – Конструкции дорожных одежд по типам 
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5 Экономическое обоснование проекта реконструкции 
Таблица 8 – Технико-экономические показатели 
№ Показатель По проекту 
Кол-во Ед. 
1 Общая площадь проектируемой территории 6,22 га 
2 Малые архитектурные формы и переносные изделия:  
Диван парковый 
Урна 
Стол для тенниса 
Скамья для пресса 
Скамья для жима лежа 
Турник двойной 
Ворота футбольные 
Ограждение3Д 
Калитка 3Д 
Ворота 3Д 
Мобильное ограждение 
Флагшток-мачта 
Видеотабло 
Композитные флагштоки 
Вазон 
Контейнер для мусора 
Шлагбаум 
 
36 
36 
7 
4 
8 
3 
2 
1318 
7 
2 
142 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
М. 
Шт. 
Шт. 
М. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
3 Площадь озелененной территориив том числе: 
газон обыкновенный 
цветник 
17923 
16775 
1148 
М2 
М2 
М2 
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Количество деревьев и кустарников: 
Ель сибирская  
Сосна обыкнвенная 
Сирень венгерская 
Яблоня обильноцветущая 
Кизильник блестящий 
 
45 
2 
22 
9 
1671 
 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
Шт. 
П.М. 
5 Покрытия тротуаров, дорожек и площадок: 
Проезд из асфальтобетонного покрытия 
Пешеходные дорожки из брусчатого покрытия 
Спортивная площадка из резинового покрытия 
Футбольное поле из газонного покрытия 
25960 
4217 
14500 
103 
7140 
М2 
М2 
М2 
М2 
М2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной выпускной квалификационной работе был разработана 
реконструкция спортивного комплекса “Торпедо” в городе Сосновоборске. 
При выполнении проекта была достигнута основная цель реконструкции 
– благоустройство и организация комфортного отдыха на территории. 
В данном проекте были выполнены следующие поставленные задачи:  
1. Были изучены теоретические и методические основы организации 
территории спортивного комплекса; 
2. Изучено современное состояние территории; 
3. Проведено благоустройство и реконструкция территории, которое 
включало в себя мероприятия по устройству комфортного пребывания на 
территории, спортивныеплощадки, организация системы озеленения, создание 
дорожно-тропиночной сети. 
Реконструкция комплекса “Торпедо” требовалась из-за 
неудовлетворительного состояния территории в целом. Трещины в покрытиях, 
неблагоустроенная зона для отдыха гостей и спортсменов комплекса, 
невысокий забор на футбольном поле, который не защищал территорию от 
футбольных мячей, которые вылетали за пределы поля, не было сооружения, 
которое бы защищало людей и спортсменов во время игр. Поэтому было 
принято решение реконструировать территорию и благоустроить зоны 
комплекса.  
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Реконструкция территории спортивного
комплекса «Торпедо» г. Сосновоборск
Стадия Лист Листов
Проверил Янаев Е.Ю.
У 3 5
План организации рельефа, М 1:500 Кафедра АДиГС
Зав.кафедры Серватинский В.В.
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Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
Н
о
м
е
р
 
н
а
 
п
л
а
н
е
Наименование
и обозначение
Этажность
Количество Площадь, м2 Строительный объем ,м3 
зд
ан
ий квартир застройки
общая
 нормируемая
зд
ан
ия
вс
ег
о
здания всего здания всего здания всего
1 Крытый стадион 1 8052 8052
2 Инвентарное здание 1 1250 1250
3 Общественное здание 1 3740 3740
4 Раздевалки 1 683 683
5 КПП 1 8 8
План организации рельефа, М 1:500
5
49,92
С
ул. Труда
ул. Л
енин
ског
о ко
мсом
ола
??????????????????????????
????????????????????
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о
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??.
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241,75
242,80
241,39
242,65
241,40
242,63
240,89
241,83
240,87
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?
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0,000
244,22
243,48
243,84
242,19
242,94
241,08
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242,52
241,90
242,26
241,24
243,97
244,94
2Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
Номер на плане
Наименование
и обозначение
Эта
жнос
ть
Количество Площадь, м2 Строительный объем ,м3 
зд
ан
ий квартир застройки
общая
 нормируемая
зд
ан
ия
вс
ег
о
здания всего здания всего здания всего
1 Крытый стадион 1 8052 8052
2 Инвентарное здание 1 1250 1250
3 Общественное здание 1 3740 3740
4 Раздевалки 1 683 683
5 КПП 1 8 8
5
1
3
4
5
Экспликация площадок
Поз. Наименование Примечание
А Площадка для отдыха взрослого населения 1229,43
Б Спортивная площадка 102,59
В Футбольная площадка 7140,00
Г Площадка для скорой медицинской помощи 238,00
Д Хозяйственная площадка 18,00
Генеральный план, М 1:500
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Генеральный план, М 1:500. Роза ветров по
повторяемости, г. Сосновоборск Кафедра АДиГС
Зав.кафедры Серватинский В.В.
Б
А
А
В
Г
январь-июль
Д
С
В
С-В
Ю-В
Ю
Ю-З
С-З
З
Роза ветров г. Сосновоборск по повторяемости
1 Площадь территории в границах проектирования, в том числе:
Баланс территории
Номер
на пле Наименование Площадь, м2 Проценты , %
2 Площадь застройки
3 Площадь озеленения
4 Площадь проезда
5 Площадь тротуара
6
Площадь площадок, в том числе:7
8 Спортивная площадка
9 Площадка для скорой медицинской помощи
10 Футбольная площадка
11
Хозяйственная площадка12
62211,59 100,00
Площадка для отдыха взрослого населения
Площадь отмостки
13733,00 22,08
2078,17 3,34
С
ул. Труда
ул. Л
енин
ског
о ко
мсом
ола
245
,00
244,00
243,0
0
242,0
0
241,00
240,00
239,00
17913,02 28,79
4217,81 6,78
14499,85 23,31
9769,74 15,70
1003,00 1,61
375,00 0,60
7140,00 11,48
1233,74 1,98
18,00 0,03
Условные обозначения
Асфальтобетонное покрытие
Брусчатое покрытие
Газонное покрытие
Озеленение
Цветник
Здания и сооружения
Резиновое покрытие
Граница земельного участка
Стриженный кустарник
Дерево
Наземное ограждение
Ворота
Графическое изображение места для МГН
Площадка скорой помощи
Пожарный проезд Шлагбаум
79
9
9
10
10
3
6
11
В ряд через 10 м
2
3
12
12
13
3
4
5
8
11
2
15
1
15
8
18
4
3
3
3
3
6
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План озеленения, М 1:500. План расположения
малых архитектурных форм и переносных
изделий, М 1:500
Кафедра АДиГС
Зав.кафедры Серватинский В.В.
1
2
2
1 1
1
2 2 2
2
2
1
2 2 2
1
1 1 2
1
Ведомость малых архитектурных форм и
переносных изделий
Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
1 142 Диван парковый 36 «ЮМАГС»
2 1478 Урна 36 «ЮМАГС»
3 7485 Стол для тенниса 7 «ГлавСпорт»
4 7899564 Скамья для пресса 4 «ГлавСпорт»
5 7899568 Скамья для жима лежа 8 «ГлавСпорт»
6 1456 Турник двойной 3 «ГлавСпорт»
7 1547 Ворота футбольные 2 «ГлавСпорт»
8 1457ПР Ограждение 3Д Система ограждений «Topfence»
9 1474КП Калитка 3Д 7 Система ограждений «Topfence»
10 1459 Ворота ЗД 2 Система ограждений «Topfence»
11 6547985 Мобильное ограждение Система ограждений «Topfence»
12 147777 Флагшток - мачта 4 «ГлавСпорт»
13 455 Видеотабло 1  «DS» Дисплейные системы
14 54477 Композитные флагштоки 1 «ГлавСпорт»
15 1147777 Вазон 4 «ЮМАГС»
16 447087 Контейнер для мусора с крышкой 5 «ЮМАГС»
17 11147 Шлагбаум 1 «ЮМАГС»
18 35985 Видеокамера 1 «Видеоспецмонтаж»
2
1
2
1
2
3 3 3 3
4 4 5 6 6 6
7
89
9
810
Ведомость элементов озеленения
Поз. Наименование породы или виданасаждения
Возраст,
лет Кол. Примечание
1 Ель сибирская 5 45 С комом 0,8*0,8*0,8
2 Сосна обыкновенная 5 3 С комом 0,8*0,8*0,8
3 Сирень венгерская 2 22 С комом 0,8*0,8*0,8
4 Яблоня обильноцветущая 2 9 С комом 0,8*0,8*0,8
5 Цветник 1 1148 Из многолетников, м²
6 Кизильник блестящий 2 1671 Погонный метр
7 Газон обыкновенный 1 16775 м²
1
20
3
4
1
12
4
2
4
1
1
13
5
557
5
126
6
549
6
834
6
288
В ряд через 10 м
В ряд через 10 м
В ряд через 10 м
В ряд через 10 м
В ряд через 10 м
12 12
10
9
9
5
465
1
2
ул. Л
енин
ског
о ко
мсом
ола
ул. Труда
5
Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
Номер на плане
Наименование
и обозначение
Эта
жнос
ть
Количество Площадь, м2 Строительный объем ,м3 
зд
ан
ий квартир застройки
общая
 нормируемая
зд
ан
ия
вс
ег
о
здания всего здания всего здания всего
1 Крытый стадион 1 8052 8052
2 Инвентарное здание 1 1250 1250
3 Общественное здание 1 3740 3740
4 Раздевалки 1 683 683
5 КПП 1 8 8
14
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
17
3
4
4
3
10
План озеленения 1:500. План расположения малых архитектурных
форм и переносных изделий 1:500С
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5,17
4,
10
7,007,00
7,
00
20
,8
0
10,00 47,267,37
3,67
6,
55
3,67
30
,0
0
5,89
17,
41
10,957,00
37,287,00
10
4,
85
30,31
30
,0
3
5,
16
19,04
Условные обозначения
Асфальтобетонное покрытие
Брусчатое покрытие
Газонное покрытие Озеленение
Цветник
Здания и сооружения
Резиновое покрытие
Граница земельного участка
Стриженный кустарник
Дерево
Наземное ограждение
Ворота
Графическое изображение места для МГНПлощадка скорой помощи
Пожарный проезд
5,
61
5,89
В ряд через 7 м
В ряд через 7 м
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Разбивочный план, М 1:500. План проездов, тротуаров,
дорожек и площадок, М 1:500. Схема передвижения
маломобильных групп населения, М 1:500. Конструкция
дорожных одежд. Ситуационный план
Кафедра АДиГС
Зав.кафедры Серватинский В.В.
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Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
Номер на плане
Наименование
и обозначение
Эта
жнос
ть
Количество Площадь, м2 Строительный объем ,м3 
зд
ан
ий квартир застройки
общая
 нормируемая
зд
ан
ия
вс
ег
о
здания всего здания всего здания всего
1 Крытый стадион 1 8052 8052
2 Инвентарное здание 1 1250 1250
3 Общественное здание 1 3740 3740
4 Раздевалки 1 683 683
5 КПП 1 8 8
5
5
R6
,0
0
108,55
Разбивочный план, М 1:500. План проездов, тротуаров, дорожек и площадок, М
1:500. Схема передвижения маломобильных групп неселения, М 1:500
Ситуационная схема
..\..\..\Desktop\никита.jpg
Проектируемый участок
Ведомость тротуаров, дорожек и площадок
Поз. Наименование Тип
Площадь
покрытия,
 м2 
Примечание
1 Проезд из асфальтобетонного покрытия 1 4217,81
2 Пешеходные дорожки из брусчатого покрытия 2 14499,85
3 Спортивная площадка из резинового покрытия 3 102,59
4 Отмостка 4 2078,17
5 Футбольное поле из газонного покрытия 4 7140,00
6,0
0
7,0
0
7,7
5
16,00
15,
00
6,
00
6,00
R6,00
R3,00
57
,90
38,10
10
5,
00
С
ул. Труда
ул. Л
енин
ског
о ко
мсом
ола
245
,00
244,00
243,0
0
242,0
0
241,00
240,00
239,00
Условные обозначения
Координаты по геодезической сетке
Графическое изображение места для МГН
Граница земельного участка
Пандус 1:20
0А+0,00
0Б+0,00
1
1
1
2 2
2
3
5
0А+91,28
0Б+51,10
0А+28,03
0Б+51,10
0А+28,03
0Б+41,10
0А+91,28
0Б+41,10
Схема передвижения МГН
4
4
4
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План земляных масс, М 1:500 Кафедра АДиГС
Зав.кафедры Серватинский В.В.
План земляных масс 1:500
239,62
241,50
239,67
241,38
239,64
240,67
239,67
240,26
239,51
239,81
239,28
239,43
239,23
239,70
240,49
241,92
240,47
241,89
240,48
241,90
240,46
241,96
240,42
242,09
240,38
242,09
240,49
240,96
239,97
240,07
239,71
239,72
239,63
239,82
241,38
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